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看護師の離職率は 2012 年では 11.0％であり，




れる  4- 8）．再就業した看護師の直近の就業場所を
離職した理由には，ライフイベントやワークライ
フバランスに関連しやものが上位を占めているこ

































































































は合計 53 回であり，平均 1.5（1-6）回であった．
ライフイベントに関連した離職の理由は，結婚　
区  分 施設数 協力者数
急性期病院 7 19 
長期療養型病院 3 9 
32所療診
訪問看護ステーション 2 2 
特別養護老人ホーム 1 2 
 計 15 35 
表 1　インタビュー協力者の所属機関











性 1 名，女性 14 名であり，全員が既婚者であり
看護専門学校卒業者であった．看護師経験年数は
平均 13.2（5.5 － 33）年であった．離職・再就業





大規模病院 5 名，中規模病院 3 名，小規模病院 5
名，特別養護老人ホーム 1 名，訪問看護ステーショ



































性別 男性：1 名   女性：14 名
未婚・既婚 未婚：0 名   既婚：15 名
看護基礎教育の背景 大学卒：0 名  専門学校卒：15 名 
看護師経験年数 平均 13.2（5.5－33）年
離職－再就業の回数 平均 2.2 回





 内訳 大規模病院（500 床以上）；5 名
    中規模病院（200~499 床）；3 名












A 12 3 大規模病院→小規模病院→小規模病院▲◎→小規模病院
B 10 1 小規模病院◎→特別養護老人ホーム
C 9 2 小規模病院→小規模病院◎→小規模病院
D 33 6 中規模病院→診療所◎→大規模病院→中規模病院→大規模病院→中
規模病院→（ﾌﾞﾗﾝｸ）→小規模病院
E 11 1 大規模病院▲◎→中規模病院
F 8 1 大規模病院▲→中規模病院
G 5.5 2 大規模病院→（ﾌﾞﾗﾝｸ）→老人保健施設◎→小規模病院
H 8 1 中規模病院▲→訪問看護ステーション
I 6.5 2 大規模病院→（ﾌﾞﾗﾝｸ）→小規模病院◎→大規模病院
J 13 2 大規模病院→大規模病院▲→大規模病院
K 25 3 診療所→大病院→診療所◎→大規模病院
L 18 3 大規模病院◎→大規模病院→大規模病院→中規模病院
M 13 2 大規模病院→（ﾌﾞﾗﾝｸ）→保育園▲◎→大規模病院
N 11 2 小規模病院→小規模病院◎→小規模病院
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Background Factors of Nurses Who Leave Their Jobs in Search of 
New Nursing Practice Opportunities
Naoko MARUOKA，Kazuyo KAWASHIMA，Yukie TAMURA，
Kazuko ISHIGAKI，Kumiko TANBO
Abstract
　In this study, we aimed to clarify the background factors of nurses who leave their jobs in search 
of new nursing practice opportunities from the narratives of nurses who experienced re-
employment after leaving their jobs and to consider measures for retaining these nurses. We 
qualitatively analyzed data from interviews conducted with 15 nurses working in medical facilities 
and nursing homes in Ishikawa Prefecture. Based on the analysis, two categories of were identified. 
The first category included those who were unable to work or found it difficult to work at their 
current facilities. The reasons were nonagreement with the policies of the nursing department and 
disappointment with the work situation. The second category included those who were seeking 
better nursing opportunities to improve their own nursing skills, maximize professional nursing 
care, and realize their potential in nursing. To retain nurses, various suggestions were provided, 
including avoidance of loss of human emotions with negative feelings, guarantee of leave and re-
employment with consideration of life events and career orientations, and adoption of rotation-type 
nursing shifts to support regional medical care.
Keywords   nurse, leave of job, reason for leaving job, re-employment, retaining nurses
